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Adrien, R. H. et al. (eds) Reviews of physiology, biochemistry 
and pharmacology, vol. 83. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, 
New York, 1978. 169 pp. DM 78.00; $39.00. Reviewed in: 
FEBS Lett.. Aug. 1980, 118, 157 by C. J. Chesterton. 
Bell, E. A. and Charlwood, B. V. (eds) Secondary plant prod- 
ucts. Encyclopedia of plant physiology, new ser. vol. 8. 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1980. xvi + 
676 pp. $108.90. Reviewed in: Science, 5 Sep. 1980,209, 
1113 by G. R. Waller. 
Ben-Naim, A. Hydrophobic interactions. Plenum; New York, 
1980. 311 pp. $32..50:&20.48. Reviewed in: Nature, 21 Aug. 
1980,286, 830 by R. H. Pain. 
Blough, H. A. and Tiffany, J. M. (eds) Cell membranes and 
viral envelopes, vol. 1.2. Academic Press; London, New York, 
1980. vol. 1, xiv + 430 pp. $92.00;&40.00; vol. 2, xiv + 424 
pp. $92.00;&40.00. 
Brown, S. B. (ed.) An introduction to spectroscopy for bio- 
chemists. Academic Press; London, New York, 1980. xvi + 
404 pp. $38.50;&16.60. 
Cone, R. A. and Dowlmg, J. E. (eds) Membrane transduction 
mechanisms. Papers from a symposium. Raven; New York, 
1979. xii + 236 pp. $27.00. Reviewed in: Science, 11 Jul. 
1980,209,269 by R. M. Macnab. 
Cotman, C. W.. Poste, G. and Nicolson, G. L. (eds) The cell 
surface and neuronal function, vol. 6. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. xxii + 546 pp. $99.50; 
Dfl204.00. 
Dixon, M. and Webb. E. C. Enzymes (3rd edn). Longman; 
London/Academic Press; New York, 1979. 116 pp. E25.00; 
$49.50. Reviewed in: Nature, 14 Aug. 1980, 286, 745 by A. 
Cornish-Bowden. 
Dunitz, J. X-Ray analysis and the structure of organic mole- 
cules.ComeB University Press; 1980.514 pp. $55.OO;e36.00. 
Reviewed in: Nature, 4 Sep. 1980, 287, 93 by D. W. J. 
Cruickshank. 
Emery, A. E. H. Elements of medical genetics (5th edn). 
Churchill Livingston; Edinburgh, 1979. 243 pp. $10.50. 
Reviewed in. Am. J. Hum. Genet., Sep. 1980,32, 771 by 
F. Hecht. 
Engelhardt, H. High performance liquid chromatography. 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1979. xii + 
248 pp. DM 64.00; $25.20. Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 
1980, 118, 160 by A. Darbre. 
Ewens, W. J. Mathematical population genetics. Biomathe- 
matics, vol. 9. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 
1980. 322 pp. DM 59.00; $33.10. Reviewed in: Nature, 21 
Aug. 1980,286, 829 by A. Robertson. 
Fitzsimons, D. W. (ed.) Oxygen free radicals and tissue damage. 
CIBA foundation symposium, no. 65 (new ser.). Excerpta 
Medica; Amsterdam, New York, 1979. viii + 282 pp. 
Dfl 108.00; $52.75. Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 1980, 
118,156 by B. Halliwell. 
Foster, R. L. The nature of enzymology. Croom Helm; 
London, 1979.xii+384 pp.sl9.95 (hardback);f9.95 (paper- 
back). Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 1980, 118, 152 by 
C. W. Wharton. 
Gibbs, M. and Latzko. E. (eds) Photosynthesis II. Encyclopedia 
of plant physiology, vol. 6 (new ser.). Springer-Verlag; Berlin, 
Heidelberg, New York, 1979. xx + 578 pp. DM 198.00; 
$108.90. Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 1980, 118, 159 by 
B. Halliwell. 
Godman, A. and Payne, E. M. F. Longman dictionary of sci- 
entific usage. Longman;London, 1980.684 pp. f4.35; 
$14.95 (flexi). Reviewed in: Nature, 14 Aug. 1980,286,745 
by A. Isaacs. 
Goldstein, L. and Prescott, D. M. (eds) Cell biology, a compre- 
hensive treatise, vol. 3. Gene expression: the production of 
RNAs. Academic Press; London, 1980. 704 pp. 536.40. 
Goodman, R. M. Genetic disorders among the Jewish people. 
John Hopkins University Press; Baltimore MD, 1979.493 pp. 
$32.50;E17.50. Reviewed in: Nature, 14 Aug. 1980, 286, 
746 by K. Hirschhorn. 
Gower, D. B. Steroid hormones. Croom Helm; London, 1979. 
116 pp. E7.95 (hardback); f2.95 (paperback). Reviewed in: 
FEBS Lett., Aug. 1980,118, 115 by M. J. Reed. 
Grossman, L. and Moldave, K. (eds) Methods in enzymology, 
vol. 65: Nucleic acids, pt. 1. Academic Press; New York, 
London, 1980.968 pp. E32.20. 
Hahn, F. E. (ed.) Antibiotics, vol. 5. Part 1: Mechanism of 
action of antibacterial agents. Part 2: Mechanism of action of 
antieukaryotic and antiviral compounds. Springer-Verlag; 
Berlin, Heidelberg, New York, 1979. xxvi + 846 pp. 
DM 324.00; $178.20 (cloth). Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 
1980,118,153 by M. Cannon. 
Harris, H. The principles of human biochemical genetics (3rd 
rev. edn). Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 
1980. xiv + 558 pp. $65.75; Dfl 135.00 (hardback); $26.75; 
Dfl 55.00 (paperback). 
Hecht, S. M. (ed.) Bleomycin: chemical, biochemical, and 
biological aspects. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New 
York, 1979. xii + 352 pp. DM 79.00;$34.5O;e20.55. Reviewed 
in: FEBS Lett., Aug. 1980,118, 154 by J. M. Gutteridge. 
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Hodgson, E., Bend, J. R. and Philpot, R. M. (eds) Reviews in 
biochemical toxicology 2. ~lse~er~orth-Ho~and; Amsterdam, 
New York, 1980. 300 pp. $35.00. 
Reid, E. (ed.) Cell populations. Methodological Surveys(B): 
Biochemistry, vol. 8. Ellis Horwood;Chichester, 1979. 
viii + 240 pp. g18.50. Reviewed in: FEBS Lett., Aug. 1980, 
118,159-160 by A. P. Mathias. 
Hsu, T.C. Human and mamm~ian cytogenetics: an historrcal 
perspective. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 
1979. 186 pp. $11.80. Reviewed in: Am. J. Hum. Genet., 
Sep. 1980,32,768 by F. Hecht. 
Roberts, K. and Hyams, 3. S. (eds) Microtubules. Academic 
Press; New York, 1979. xvi + 596 pp. $78.50. Reviewed in: 
Science, 3 Oct. 1980, 210,57 by L. Wilson. 
Kanungo, M. S. Biochemistry of ageing. Academic Press; 
London, New York, 1980. x + 282 pp. $40.00. 
Klein, G. and Weinhouse, S. (eds) Advances in cancer esearch, 
vol. 31. Academic Press; New York, 1980.329 pp. $35.00; 
$19.60. 
San Pietro, A. (ed.) Biochemical and photosynthetic aspects 
of energy production. Academic Press; New York, London, 
1980. 256 pp. f13.80. 
Koukkou, M., Lehmann, D. and Angst, J. (eds) Functional 
states of the brain: their determin~ts. Elsevier~North-Ho~and: 
Amsterdam, New York, 1980. xii + 326 pp. $49.75; 
Dfl 102.00. 
Sattelle, D., Hall, L. M. and Hildebrand, J. G. (eds) Receptors 
for neurotransmitters, hormones and pheromones in insects. 
Elsevier/North-Ho~and; Amsterdam, New York, 1980. 
xviii+ 310~~. $48.75;DtllOO.O0. 
Kulaev, I. S. The biochemistry of inorganic polyphosphates. 
Wiley;Chichester, 1979. vi + 256 pp. E17.75. Reviewed in: 
FEBS Lett., Aug. 1980, 118, 158 by J. P. Goddard. 
Sharma, A. K. and Sharma, A. Chromosome techniques; 
theory and practice (3rd edn). Butterworths; London, 1980. 
724 pp. &50.00: $112.50. 
Lemke, P. A. (ed.) Viruses and plasmids in fungi. Dekker; 
New York, 1979.680 pp. SFr 110.00; $55.00. Reviewed in: 
Nature, 14 Aug. 1980,286,746 by B. S.Cox. 
Spanswick, R. M., Lucas, W. J. and Dainty, J. (eds) Plant 
membrane transport. Developments in plant biology, vol. 4. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1980. 
xviii + 670 pp. $73.25. Reviewed in: Science, 26 Sep. 1980, 
209.1508 by D. H. Jennings, 
Lewis, W. H. ~ed.)Polyploidy: biological relevance. Proceedings 
of a conference, St Louis, May 1979. Basic life sciences, vol. 
13,Plenum;NewYork, 198O.xii+584pp.$5S.OO.Reviewed 
in: Science, 26 Sep. 1980,209,1507 by L. D. Gottlieb. 
Lythgoe, J. N. The ecology of vision. Clarendon (Oxford 
University Press); New York, 1979. xii + 244 pp. $57.20. 
Reviewed in: Science, 26 Sep. 1980, 209, 1508 by S. S. 
Easter, jr. 
Stahl, F. W. Genetic recomb~ation: throng about it in phage 
and fungi. W. H. Freeman; San Francisco, 1979. 333 pp. 
$22.50. Reviewed in: Am. J. Hum. Genet., Sep. 1980,32, 
772 by R. Holliday;&o in: FEBS Lett., Jul. 1980,116, 
132 by R. H. Pritchard;&0 in: Science, Oct. 1980,210, 
316 by 3. R. S. Fincham. 
McCormick, D. B. and Wright, L. D. (eds) Vitamins and coen- 
zymes, pt. E. Methods in enzymology, vol. 66. Academic 
Press; New York, 1980. 755 pp. $55.00;E30.80. 
Szekely, M. From DNA to protein: the transfer of genetic 
information. Macmillan; London, 1980. 284 pp. E18.00, 
$35.95 (hardback);&9.95 (paperback). Reviewed in: Nature, 
4 Sep. 1980,287,92 by P. J. Ford. 
McCormick, D. B. and Wright, L. D. (eds) Vitamins and coen- 
zymes, pt. F. Methods in enzymology, vol. 67. Academic 
Press: New York, 1980.640 pp. g27.80. 
Unanue, E. R. and Rosenthal, A. S. feds) Macrophage regula- 
tion of immunity. Academic Press; New York. 1980.544 pp. 
E15.40. 
McLean, T. P. and Schagen, P. (eds) Electronic imaging. Aca- 
demic Press; London, New York, 1979. xvi + 522 pp. c32.00. 
Reviewed in: Brit. Med. Bull., Sep. 1980,36, 304 by D. P. 
Jones. 
Vogel, F. and Motulsky, A. G. Human genetics: problems and 
approaches. Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 
1979. xxviii + 702 pp. $49.50. Reviewed in: Science, 12 Aug. 
1980.209.798 by E. A. Murphy. 
Paik, W. K. and Kim, S. Protein methylation. Wiley-lntersci- 
enm; New York, 1980. xviii + 282 pp. $27.50. Reviewed in: 
Science, 18 Jul. 1980,209,385 by R. T. Borchardt. 
Wallach, D. F. H. Plasma membranes and disease. Academic 
Press; New York, 1979. xii + 356 pp. $44.50. Reviewed in: 
Science, 22 Aug. 1980,209,918 by S. Roth. 
Parvez, S. and Parvez, H. (eds) Biogenic amines in develop- Week, A. de, Kristensen, F. and Landy, M. (eds) Biochemical 
ment. ~I~vier~North-Ho~and; Amsterd~, New York, 1980. characterization of lymphok~cs. Academic Press: London, 
xx + 728 pp. $96.50; Dfl 198.00. New York, 1980.384 pp. E22.20. 
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Whistler, R. L. and BeMiller, J. N. (eds) Methods in carbo- 
hydrate chemistry, vol. 8. Academic Press; London, New 
York, 1980. 384 pp. 221.60. 
Wiitrobe, M. M. (ed.) Blood, pure and eloquent: a story of 
discovery, of people, and of ideas. McGraw-Hill; London, 
1980. 771 pp. $30.00;E18.50. Reviewed in: Nature, 28 Aug. 
1980,286,9,13 by W. S. Beck. 
Williams, R. The nuclear power decisions: British policies, 
1953-78. Croom Helm; London, 1980.365 pp. E19.95. 
Available from Biblio Distribution Centre, Totowa, New 
Jersey. $49.00. Reviewed in: Nature, 4 Sep. 1980,287,91 
by Sir A. Cottrell. 
Wu, R. (ed.) Methods in enzymology, vol. 68. Recombinant 
DNA. Academic Press; London, New York, 1980. 592 pp. 
E22.80. 
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